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การออกแบบและพัฒนานวตักรรมการเรียนรู้ท่ีส่งเสริมการสรา้งความรูข้องผู้เรียนบนพืน้ฐาน 
ภูมิปญัญาและมิตวิิถีไทย เรื่อง แรงและความดนั สําหรบันักเรยีนชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 5 
 




ภูมิปัญญาและมิติวิถีไทย กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาที่ 5 จํานวน 271 คน ใช้
รูปแบบการวิจัยเชิงพัฒนา แบบ Type I ผลการวิจัย พบว่า ผลการออกแบบนวัตกรรมการเรียนรู้ทีส่่งเสริมการสร้างความรู้
ของผู้เรียนบนพื้นฐานภูมิปัญญาและมิติวิถีไทย โดยอาศัยพื้นฐานจากกรอบแนวคิดการออกแบบฯ ที่ได้จากการสังเคราะห์
จากหลักการทฤษฎี การสร้างความรู้บนพื้นฐานวัฒนธรรมและวิถีไทย รวมทั้งค่านิยมพื้นฐานและภูมิปัญญาไทย  และ
นํามาเป็นพื้นฐานในการพัฒนา ประกอบด้วย 12 องค์ประกอบ ดังนี้ (1) สถานการณ์ปัญหา (2) ศูนย์วิเคราะห์แรงและ
ความดัน (3) ศูนย์สารสนเทศ (4) ศูนย์การช่วยเหลือ (5) ศูนย์พัฒนาทักษะการเก็บรวบรวมข้อมูล แรงและความดัน (6) 
ศูนย์ฝึกปุจฉา-วิสัชนา (7) ศูนย์การตัดสินใจ (8) ศูนย์ฝึกทดลองและพิสูจน์แรง (9) ศูนย์ภูมิปัญญา (10) ศูนย์แลกเปล่ียน
เรียนรู้ (11) ศูนย์สร้างค่านิยม (12) ศูนย์ฝึกบูรณาการ และผลการประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญ พบว่า มีความเหมาะสมทั้ง  
5 ด้าน ดังนี้ 1) การประเมินผลผลิต (2) การประเมินบริบทการใช้ (3) การประเมินด้านความคิดเห็นของผู้เรียน (4) การ
ประเมินด้านความสามารถในการสร้างความรู้บนพื้นฐานภูมิปัญญาและมิติวิถีไทย รวมทั้งค่านิยมพื้นฐานของผู้เรียน และ 
(5) การประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน คิดเป็น ร้อยละ 81.5 ( x  = 16.30, S.D. = 0.14)  ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 
80 ที่กําหนดไว้   
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Design and Development of Learning Innovation Enhancing the Learners’ 
Knowledge Construction based on Thai Wisdom and Thai Living on the topic of 
Force and Pressure for Fifth Grade Students 
 
Sumalee  Chajaroen1* Issara  Khanjug2  Charuni  Samat3 Parama  Kwangmuang4  
and Pornsawan  Wongtatum3  
 
Abstract 
The purpose of this study was to design and develop learning innovation enhancing learner’s 
knowledge construction based on local wisdom and Thai living. The target group was fifth grade 
students from 10 schools, total of 271 students in primary school level under the Office of Kalasin 
Educational Service Area 1, Khon Kaen Educational Service Area 1 and 4. Developmental Research Type 
I was employed in this study. The research finding revealed that: This learning innovation was designed 
based on designing framework that synthesized from theories and principles as followings: knowledge 
construction based on Thai social, Thai culture and Thai living, including the Thai fundamental value 
and Thai wisdom. It consisted of 12 essential elements as followings; (1) Problem bases (2) Problem 
analysis center (3) Resources (4) Scaffoldings (5) Collecting data development center (6) Questioning-
answering center (7) Decision making center (8) Experiment and verify center (9) Collaborative learning 
center (10) Local wisdom center (11) Value creation Center and (12) Integration center. In additional, it 
was found that the quality of the learning innovation was appropriate in 5 dimensions: (1) Product 
evaluation by experts review, (2) Contextual utilization evaluation by literature review, (3) Opinions of 
learners evaluation toward the learning innovation by opinionnaire and five basic value of learners by 
using self-report,  (4) An assessment on the learners’ ability to construct the knowledge based on Thai 
wisdom and living by protocol analysis of interview result  and (5) The achievement scores of the 
learners by using achievement test  showed 81.5% ( x  = 16.30, S.D. = 0.14)    passed the criterion score, 
80%.  
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1.  ความเป็นมาและความสําคญัของปัญหา  
 จากสภาพการความเปล่ียนแปลงของกระแสสังคม
โลกในช่วงที่ผ่านมาทําให้ทุกประเทศรวมท้ังประเทศไทย



































สังคม วัฒนธรรม บรรทัดฐาน ความเชื่อ รวมทั้งภูมิ
ปัญญาของไทย เพื่อพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ของ
ผู้เรียนที่จะต้องส่งเสริมและปลูกฝังให้คนแสวงหาความรู้
อย่างต่อเนื่อง เกิดฉันทะในการสร้างความรู้ความเข้าใจ  
วิเคราะห์ เลือกสรรข้อมูลมาใช้ให้เกิดประโยชน์รวมทั้ง
อ่อนน้อม ถ่อมตน รู้จักตนเอง ทั้งด้านคุณธรรม ความดี 
ความช่ัว [2] สําหรับแนวคิดในการจัดการเรียนการสอน 
ดังกล่าว ที่ได้มีการศึกษาวิจัย ส่วนใหญ่มักนําทฤษฎีทาง
ตะวันตกมาใช้ เช่น ทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ ที่มุ่งเน้นการ
สร้างความรูโ้ดยอาศัยประสบการณ์เดิม และสร้างที่อาศัย
สังคม ในการขยายองค์ความรู้ [3] ซึ่งทฤษฎีเหล่านี้ได้
พัฒนามาจากฐานคิด สภาพสังคม วัฒนธรรม ความเชื่อ
ของชาติทางตะวันตก ซึ่งอาจมีพื้นฐานความแตกต่างจาก
สังคมไทย อย่างไรก็ตาม ยังมีหลักการ แนวคิด ทฤษฎี ที่ 
ได้พัฒนาขึ้นมาจากวัฒนธรรม ภูมิปัญญาและมิติวิถีไทย 






แรงและความดัน กับ ชีวิตจริง ซึ่งเนื้อหาน้ีมีความสําคัญ
ที่ ผู้ เรียนต้องประสบในชีวิตประจําวัน รวมทั้งการ 
บูรณาการระหว่างภูมิปัญญาตามมิติวิถี ไทย การ








ที่สามารถนําเสนอ ภาพน่ิง ภาพ เคล่ือนไหวและเสียง
รวมทั้งการเชื่อมโยง ข้อความหลายมิติ ส่ือหลายมิติ และ
การเชื่อมโยงหลายมิติ [4] รวมทั้งการส่ือสาร ผ่านทาง
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2.  วัตถปุระสงค์ของการวิจยั  
 เพื่อออกแบบและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ที่
ส่งเสริมการสร้างความรู้ของผู้เรียนบนพื้นฐานภูมิปัญญา
และมิติวิถีไทย เรื่อง แรงและความดัน สําหรับนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 
 
3.  วิธีการดําเนินการวิจัย 




ประถมศึกษาปีที่ 5 จํานวน 10 โรงเรียน  ได้แก่สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่น เขต 1 จํานวน 4 
โรงเรียน คือ โรงเรียนบ้านค้อท่อนน้อย โรงเรียน 
พงษ์ภิญโญ 2 โรงเรียนบ้านหินฮาวคุรุประชาสรรค์ และ
โรงเรียนกุดกว้างประชาสรรค์ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาขอนแก่น เขต 4 จํานวน 3 โรงเรียน คือ 
โรงเรียนหนองแวงเรือประชาศึกษา โรงเรียนบ้านคําบง
และโรงเรียนทุ่งบ่อวิทยา และสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่




ที่ครูในกลุ่มเป้าหมายสอนอยู่ คือ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 
จํานวน 10 โรงเรียน รวมนักเรียนทั้งหมด 271 คน 
รวมทั้งผู้เช่ียวชาญ เพื่อตรวจสอบคุณภาพของนวัตกรรม
การเรียนรู้ฯ ประกอบด้วย ผู้ เชี่ยวชาญด้านเนื้อหา
ตรวจสอบความตรงของเน้ือหา จํานวน 5 ท่าน ด้านการ
ออกแบบการสอน โดยคัดเลือกผู้ที่มีความเชี่ยวชาญใน
การออกแบบที่อาศัยพื้นฐานทฤษฎี (ID Theory)  เพื่อ
ตรวจสอบคุณภาพการออกแบบที่ ส่งเสริมการสร้าง
ความรู้ที่ได้จากการสังเคราะห์จากพื้นฐานภูมิปัญญาและ
มิติวิถี ไทย ด้านส่ือ เพื่อตรวจสอบคุณภาพของส่ือ
มัลติมีเดีย จํานวน 5 ท่าน และด้านการวัดและประเมินผล 
เพื่อตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บ
รวบรวมข้อมูล จํานวน 2 ท่าน 
 3.2  รูปแบบการวิจัย ในการวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัย
เชิงพัฒนา (Developmental research type I) [6] 
ประกอบด้วย 3 กระบวนการดังน้ี (1) กระบวนการออกแบบ  
(2) กระบวนการพัฒนา และ (3) กระบวนการประเมิน  
 3.3  เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย 
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล และเครื่องมือที่















ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่อง แรงและความดัน ชั้น 
ประถมศึกษาปีที่ 5 (10) แบบประเมินคุณภาพนวัตกรรม
การเรียนรู้ที่ ส่งเสริมการสร้างความรู้บนพื้นฐานภูมิ
ปัญญาและมิติวิถีไทย เรื่อง แรงและความดัน สําหรับชั้น
ประถมศึกษาปีที ่5 ซึง่ทั้งหมดผ่านการตรวจสอบคุณภาพ
โดยผู้เชี่ยวชาญ  
 3.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 คณะผู้วิจัย ได้ดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลดังต่อไปนี้  
 1) ศึกษา หลักการ ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
กับการจัดการเรยีนรู้ทีส่่งเสริมการสร้างความรู้ของผู้เรียน
บนพื้นฐานภูมิปัญญาและมิติวิถีไทย รวมทั้งการศึกษา
สภาพบริบทของสถานศึกษา ประกอบด้วย (1) วิธีการ
สร้างความรู้แบบโยนิโสมนสิการ [7] (2) วิธีการสร้าง
ความรู้แบบอริยสัจ 4 [8] และ (3) กระบวนการทาง
ปัญญาของ ประเวศ วะสี [9]  
 2) จากนั้นคณะผู้วิจัยได้สังเคราะห์กรอบแนวคิดการ
ออกแบบ ดังแสดงในรูปที่1 และนํามาเป็นพื้นฐานในการ
ออกแบบและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ฯ   
 3) นําหลักการ ทฤษฎีลงสู่การปฏิบัติ โดยการอกแบบ
และพัฒนานวตักรรมการเรยีนรูฯ้ 12 องค์ประกอบ  
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 4) ตรวจสอบคุณภาพโดยผู้เช่ียวชาญ 3 ด้าน คือ ด้าน
เนื้อหา ด้านส่ือ และด้านการออกแบบ ที่อาศัยพื้นฐาน






4.  ผลการวิจัย 








และมิติวิถีไทย พบว่า นวัตกรรมการเรียนรู้ฯ ประกอบด้วย 
12 องค์ประกอบ โดยมีรายละเอียดการออกแบบและพัฒนา 
ดังนี้ 






นวัตกรรมการเรียนรู้ฯ ที่ได้จากการทบทวน ศึกษา 






และพัฒนาในแต่ละองค์ประกอบ ดังรายละเอียดต่อไปนี้  




สังเคราะห์วิธีการสอนแบบโยนิโสมนสิการ [8] และ 
วิธีการสอนแบบอริยสัจส่ี  [9] ที่อธิบายว่าการเรียนรู้นั้น
จะต้องเริ่มด้วยการกระตุ้นด้วยปัญหาที่เป็นสาระสําคัญ
ของบทเรียน ปัญหาจะต้องมาจากสภาพจริงที่ ผู้เรียน
เผชิญในชีวิตประจําวัน เช่น การแข่งขันชักกะเย่อ ซึ่งเป็น


























เรยีนรู้ฯ เรื่อง  
แรงและความดนั 
รูปที่ 3 หน้าจอสถานการณ์
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รูปที่ 1 กรอบแนวคิดการออกแบบ นวัตกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการสรา้งความรูข้องผู้เรยีนบนพื้นฐานภูมิปญัญาและมิติ


















คําตอบ ทดลอง เพ่ือแก้ปัญหา 
และบันทึกข้อมูล 
- หลักการโยนิโสมนสิการ [8] 
- หลักการอริยสัจสี่ [9] 
- กระบวนการทางปัญญา [10] 
- ฝึกการถามตอบ ไตร่ตรองโดยการปุจฉาวิสัชนา 
ตัดสินใจเลือกแนวทางการแก้ปัญหา - หลักการโยนิโสมนสิการ [8] 
- หลักการอริยสัจสี่ [9] 
นําแนวทางการแก้ปัญหามาทดลองใช้ การทดลอง/ตรวจสอบ - หลักการอริยสัจสี่ [9] 
- หลักการโยนิโสมนสิการ [8] 
- วิเคราะห์เพ่ือหาแนวทางแก้ปัญหา 









- หลักการอริยสัจสี่ [9] 
- หลักการโยนิโสมนสิการ [8] 
บูรณาการแนวคิดท้ังหมดมาลงข้อสรุป 
- คิดหาแนวทางนี้เป็นไปได้  
(ในลักษณะความสัมพันธ์เชิงเหตุผล) 
พ้ืนฐานค่านิยมไทย [11] สร้างเสริมค่านิยมไทย 
การเชื่อมโยงสิ่งท่ีเรียนรู้และประสบการณ์ 




- ทุกข์ เป็นสิ่งท่ีต้องกําหนดรู้ 
- สมุทัย เป็นสิ่งท่ีต้องกําจัด 
- นิโรธ เป็นสิ่งท่ีต้องทําให้แจ้ง 









แจ่มแจ้ง มุ่งเน้นการใช้เหตุผล การวิเคราะห์  
การสังเคราะห์ และการคิดอย่างมีวิจาณญาณ โดย
ใช้คําถามท่ีมีลักษณะดังนี้ 
     1) คําถามท่ีเน้นการพยากรณ์ท่ีแสดง
ความสัมพันธ์ของสาเหตุและผลลัพธ์  















- การพ่ึงตนเอง ขยันหม่ันเพียร มีความรับผิดชอบ 
- การประหยัดและออม 
- การมีระเบียบวินัย และเคารพกฎหมาย 
- การปฏิบัติตามคุณธรรมของศาสนา 
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ประกวดต้องสามารถลอยนํ้าได้จริง กระทงที่ 1 สามารถ
ลอยนํ้าได้ดี กระทงที่ 2 เมื่อลอยนํ้าจะมีส่วนหน่ึงค่อย ๆ 






รูปที่ 5 หนา้จอศูนย์ 
 สารสนเทศ 
 





ต่าง ๆ ที่ผู้เรียนจะใช้ในการค้นหาคําตอบ (Discovery) 
ในการสร้างความรู้ การออกแบบแหล่งความรู้อาศัยพื้นฐาน
จากการหลักการวิธีการสอนแบบอริยสัจ 4 [9] ที่มุ่งส่งเสริม
ให้ ผู้ เรียนได้มี โอกาสแสวงหาแนวทางแก้ปัญหาที่
หลากหลาย พิจารณาอย่างรอบคอบเก่ียวกับสาระความรู้











เช่น การใช้สี การใช้ขนาด การขีดเส้นใต้ เป็นต้น  
ดังแสดงในรูปที่ 5 
 4)  ศูนย์การช่วยเหลือ เป็นการให้ความช่วยเหลือ
ผู้เรียนในการใช้ความพยายามในการเรียนรู้ อาศัยพื้นฐาน
จากแนวคิดเกี่ยวกับการสร้างความรู้ เชิงสังคม ของ 
Vygotsky ซึ่งเชื่อว่า ผู้เรียนที่อยู่ต่ํากว่าโซนของการ
เรียนรู้ หรือพื้นที่รอยต่อการพัฒนา (Zone of Proximal 
Development) จําเป็นต้องได้รับการช่วยเหลือ โดย
ออกแบบเป็น ฐานการช่วยเหลือ ซึ่งคณะนักวิจัยออกแบบ
ฐานการช่วยเหลือ 4 ลักษณะ [12] ดังแสดงในรูปที่ 5 
โดยอาศัยพื้นฐานดังนี้  





4.2)  ฐานการช่วยเหลือเกี่ยวกับการคิด หรือ
ผู้ใหญ่เมตตา เป็นฐานการช่วยเหลือที่สนับสนุนเกี่ยวกับ
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รูปที่ 6 หน้าจอศูนย์ 
          การช่วยเหลือ 
รูปที่ 7 หน้าจอศูนย์พัฒนา 
 ทกัษะการเก็บ  
 รวบรวมข้อมูลฯ 
 5)  ศูนย์พัฒนาทักษะการเก็บรวบรวมข้อมูลแรง
และความดัน คณะนักวิจัยได้สังเคราะห์ขึ้นจากพื้นฐาน
วิธีการสอนแบบโยนิโสมนสิการ [8] ที่เน้นการฝึกให้คนได้
มีทักษะการคิด คือ ฝึกการรวบรวมข้อมูลและ วิธีการ




ของประเวศ วะสี [10] ที่อธิบายว่าเมื่อมีคําถามและ
สมมติฐานแล้ว ควรให้ผู้เรียนฝึกค้นหาคําตอบจากแหล่ง
ต่าง ๆ เช่น หนังสือ ดังน้ันในการออกแบบจึงได้นํา
หลักการทั้งสามมาเป็นพื้นฐานในการออกแบบเป็นศูนย์
พัฒนาทักษะและการเก็บรวบรวมข้อมูลที่ประกอบด้วย
ประเด็น เหตุการณ์ และเรื่องราวในสภาพจริง เพื่อให้
ผู้เรียนได้ฝึกรวบรวมข้อมูล กล่ันกรองสารสนเทศที่
เกี่ยวข้อง และยังมีการออกแบบเครื่องมือที่ช่วยในการ
สืบค้นข้อมูล สารสนเทศ จากแหล่งเรียนรู้ภายนอก 
นอกจากน้ันยังมีห้องปฏิบัติการที่ให้ผู้เรียนได้ฝึกฟัง ฝึก
บันทึก ฝึกวิจัยเพื่อค้นหาคําตอบตามกระบวนการดังนี้ 1) 
การจับประเด็นสําคัญของสาร 2) การวิเคราะห์สารจาก
การฟัง 3) การประเมินค่าสารจากการฟังและ 4) การ
ประยุกต์ใช้ ให้ เกิดประโยชน์ ทําการพัฒนาโดยใช้
โปรแกรมคอมพิวเตอร์สําหรับสร้างแอนนิเมชัน ที่อาศัย
คุณลักษณะของสื่อมัลติมีเดีย สามารถส่งเสริมทั้งการ
สืบค้น การฟังและการบันทึก ดังแสดงในรูปที่ 7 













ประยุกต์ ทักษะการพยากรณ์ เป็นต้น ดังนั้นในการ
ออกแบบและพัฒนาเป็นศูนย์ปุจฉา-วิสัชนาเพื่อให้ผู้เรียน
ฝึกตั้งคําถามและตอบคําถาม ดังแสดงในรูปที่ 8 
 
รูปที่ 8 หนา้จอศูนย์ฝึก
       ปจุฉา-วิสัชนา 
รูปที่ 9 หน้าจอศูนย์การ
          ตัดสินใจ 
 7)  ศูนย์การตัดสินใจ เป็นการช่วยฝึกการตัดสินใจ








ในสภาพจริงต่อไปได้ กิจกรรมที่ส่งเสริมการตัดสินใจ เช่น 
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 8)  ศูนย์ฝึกทดลองและพิสูจน์แรง เป็นการฝึก
กระบวนการปฏิบัติการทดลอง โดยใช้ทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์เพื่อค้นหาคําตอบ องค์ประกอบนี้





มนสิการ [8] คือการวิจัยและค้นหาคําตอบ หลักการ
สําคัญของศูนย์ทดลองและพิสูจน์ผลเน้นให้ผู้เรียนได้ฝึก
กระบวนการปฏิบัติการโดยใช้ทักษะต่าง ๆ เช่น การ
สังเกต การวัด การพยากรณ์ การต้ังสมมุติฐาน ฯลฯ มา
ใช้ร่วมกันเพื่อหาคําตอบ หรือทดลองสมมุติฐานที่ตั้งไว้ 
ซึ่งประกอบด้วยกิจกรรม 3 ขั้นตอนคือ (1) การออกแบบ



















ภายในศูนย์มีการรวบรวมภูมิปัญญาที่สําคัญต่าง ๆ ไว้ 
โดยมีการออกแบบที่นําเสนอสาระสําคัญของภูมิปัญญา
ดังนี้คือ ข้อมูลทั่วไปของภูมิปัญญา เช่น ภูมิปัญญาการ
ทําปลาร้า ภูมิปัญญาดิน ภูมิปัญญายาฆ่าแมลง ภูมิปัญญา
น้ําส้มควันไม้ ภูมิปัญญาครกมอง ภูมิปัญญาส้มผัก ภูมิ
ปัญญายอ ภูมิปัญญาบ้ังไฟ เป็นต้น ในส่วนนี้ผู้เรียนจะได้
เรียนรู้บริบทของภูมิปัญญาวิธีการของภูมิปัญญา จะนํา 











 10)  ศูนย์แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เป็นการร่วมมือกัน
เรียนรู้ เพื่อจะได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ การร่วมมือกัน
คิดและหาทางออกร่วมกัน องค์ประกอบน้ีสังเคราะห์ขึ้น
จากพื้นฐานวิธีการสอนแบบโยนิโสมนสิการ [8] และ 
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ไปปฏิบัติจะส่งผลดีต่อตนเอง ครอบครัว เพื่อน และ
สังคมไทยอย่างไร  















อื่น ๆ อย่างไร มีการเปรยีบเทียบกับประสบการณ์และผล
ที่เกิดขึ้นทั้งหมด 
 4.2  ผลการประเมินคุณภาพนวัตกรรมการเรียนรู้ฯ 
การตรวจสอบคุณภาพของนวัตกรรมการเรียนรู้ฯโดย
ผู้เช่ียวชาญ ที่อาศัยพื้นฐานการประเมินของสุมาลี  
ชัยเจริญ [3] ผลการประเมินนวัตกรรมการเรียนรู้ฯ 
ปรากฏผลดังน้ี (1) ด้านการประเมินผลผลิต ที่ประเมิน







การประเมินบริบทการใช้ ผู้ เรียนมีความคิดเห็นว่า 
จํานวนผู้เรียน 3 คนต่อกลุ่มในการเรียนด้วยนวัตกรรม
การเรียนรู้ฯ มีความเหมาะสมในการร่วมมือกันแก้ปัญหา 
แลกเปล่ียนเรี ยนรู้  และช่ วยให้ เรี ยนรู้ ได้ อย่ างมี
ประสิทธิภาพ (3) การประเมินด้านความคิดเห็นของ













ทุกระดับชั้นอยู่ในระดับดี ( x  = 3.42, S.D. = 0.15) 
และ (5) การประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน
คิดเป็นร้อยละ 81.5 ของคะแนนเต็ม ( x  = 16.30, S.D. 
= 0.14) ซึ่งผ่านเกณฑ์ร้อยละ 80 ที่กําหนดไว้ ซึ่งผล
ดังกล่าวแสดงได้ว่า นวัตกรรมการเรียนรู้ฯ มีประสิทธิภาพ
ทั้ง 5 ด้านดังกล่าวข้างต้น 
 




การเรียนรู้ฯ มี 12 องค์ประกอบ คือ สถานการณ์ปัญหา 
ศูนย์วิเคราะห์ปัญหา แหล่งความรู้ ฐานการช่วยเหลือ 
ศูนย์พัฒนาทักษะการเก็บรวบรวมข้อมูล ศูนย์ฝึกปุจฉา
วิสัชนา ศูนย์การตัดสินใจ ศูนย์ฝึกทดลองและพิสูจน์ผล 




ส่งเสริมการคิด นอกจากน้ียั งสอดคล้องกับสุมาลี  
ชัยเจริญ [14] ที่ได้พัฒนาโมเดลการสร้างความรู้โดยใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ และสุมาลี ชัยเจริญ [14] ที่ได้
ศึกษาการออกแบบและพัฒนาโมเดลต้นแบบส่ิงแวดล้อม
ทางการเรียนรูบ้นเครือข่ายที่ส่งเสริมการสร้างความรู้ตาม
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แนวคอนสตรัคติวิสต์ แต่สําหรับงานวิจัยครั้งนี้ พบว่า มี










ซึ่งแตกต่างจากการศึกษาของสุมาลี ชัยเจริญ [14] จะใช้
หลักการตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์เชิงปัญญา
(Cognitive constructivism)ของPiaget และทฤษฎี 
คอนสตรัคติวิสต์เชิงสังคม (Social constructivism) 
ของ Vygotsky เป็นหลักและอาศัยคุณลักษณะและระบบ
สัญลักษณ์ของส่ือบนเครือข่าย (Web-based learning) 
สําหรับสุชาติ วัฒนชัย และคณะ [13] จะใช้ทฤษฎี 
คอนสตรัคติวิสต์เป็นหลักเช่นเดียวกับสุมาลี ชัยเจริญ 
[14] และมีองค์ประกอบที่ส่งเสริมการคิด ที่มีความ
แตกต่างกับสุชาติ วัฒนชัย และคณะ [13] ที่จะมี
องค์ประกอบที่ส่งเสริมศักยภาพการเรียนรู้ทางสมองของ
























6.  กิตติกรรมประกาศ 
การวิจัยในครั้ งนี้ ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจาก
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